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Utrwalanie pamięci o Powstaniu Warszawskim 
w świadomości młodego pokolenia. Strategie językowe 
w tekstach piosenek hip-hopowych
Przedmiotem niniejszego  artykułu  jest  obraz Powstania Warszawskiego,  który  został  utrwalony 
w tekstach piosenek hip-hopowych, pochodzących z nurtu tzw. rapu patriotycznego. Przeprowa-
dzona analiza miała na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie o strategie językowe, jakimi posłu-
gują  się  twórcy  tego  typu  tekstów,  aby utrwalić pamięć o  tamtych wydarzeniach historycznych 
w świadomości współczesnej młodzieży – uczestników kultury hip-hopowej.






Etablierung der Erinnerung über den Warschauer Aufstand im Bewusstsein der jungen 












tylko  funkcję  ludyczną,  ale propagandową  i  opiniotwórczą;  kształtuje  świado-
mość odbiorców kultury,  szczególnie  kultury masowej.  Jako  część  przestrzeni 
publicznej  jest  nośnikiem wielu  różnorodnych wartości  i  idei.  Ze względu  na 
swój interakcyjny charakter, muzyka może brać czynny udział w procesie utrwa-
lania pamięci o wydarzeniach  społecznych. W niniejszym artykule zamierzam 












i  zakończyło  się klęską powstańców. W czasie walk zginęło ponad 18  tysięcy 
żołnierzy i 200 tysięcy cywilów, a Warszawa została zniszczona na skutek walk 
oraz nalotów. Niezależnie od wyniku Powstania, stało się ono dla wielu Polaków 
przykładem odwagi  i bohaterstwa  jej uczestników, szczególnie młodych  ludzi. 
Temat jednego z największych zrywów niepodległościowych w historii współ-
czesnej  Rzeczypospolitej  pojawia  się w wielu  typach  dyskursów:  naukowym, 
politycznym, społecznym czy kulturowym, a wyobrażenie na  temat Powstania 
Warszawskiego  jest ważnym ogniwem w budowaniu  dwóch  typów pamięci  – 
zbiorowej i kulturowej.
2. Pamięć jako proces dyskursywny
Pamięć jako proces dyskursywny obejmuje złożone sekwencje interakcji ze 
















mnień; ważny  jest  także kontekst  społeczny, w którym należy upatrywać celu 

















Utrwalanie  doświadczenia  zbiorowego  stanowi  ważny  element  w  budo-



















(Sawicki  2013:  101).  Wybór  hip-hopu  jako  wyznacznika  dyskursu  pamięci 
w  kulturze  popularnej  jest  podyktowany  silnym  oddziaływaniem  tej  muzyki 
w  środowisku młodzieży. W  świetle  powyższych  założeń  hip-hop wpisuje  się 
w dyskurs pamięci – uczestniczy w budowaniu obrazu świata w świadomości po-
kolenia młodych odbiorców oraz utrwala wzorce zachowań kulturowych, będące 
podstawą  tożsamości  jednostki. Aby  lepiej  scharakteryzować  obraz Powstania 
Warszawskiego ukazany w tym typie dyskursu, warto przyjrzeć się specyfice ga-
tunkowej tekstów rapowych.









Piosenki  hip-hopowe  są  gatunkiem  typowym  dla  dyskursu  popkultury. Ta 
































życia  tej grupy (por. Sawicki 2013: 99)  i odnosi  się bezpośrednio do codzien-
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dzieżowego  […]. Stał  się dla wielu młodych Polaków  rodzajem życiowego credo 
[…]. Najważniejsza jest zaś wiara w samego siebie. Nie ma bowiem na kogo i na co 
liczyć […] Receptą na życie, które nic nie jest warte jest rap. (Łukaszewski 2013)
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W budowaniu dyskursu pamięci ważne  jest określenie pomostów  interpre-














Lelewicz 1983: 268) – formy czasowników:  idziemy, trafimy, damy, pójdziemy 
oraz zaimków dzierżawczych: nasza ekipa, nasz sen. Dodatkowo, pojawiają się 


















określenie  antagonistów  spośród  jednostek  spoza danego kręgu. W przypadku 
grup młodzieżowych  skoncentrowanych wokół  kultury  hip-hopu wrogiem  sta-
ją  się  szeroko  pojęte  struktury  społeczne,  które  nie  zapewniają  odpowiednich 
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tekstów  nie  buduje  negatywnego  obrazu  tego  zbrojnego  wystąpienia  Pola-
ków  przeciwko  okupantom. Wszystkie  teksty  koncentrują  się wokół  istotnej 
dla budowania  tożsamości kategorii pojęciowej: patriotyzmu. Wizerunek po-
wstańców, jaki odnaleźć można w tekstach rapowych piosenek, tworzony jest 
przy pomocy pozytywnych określeń. Najczęściej  pojawiają  się w  tej  funkcji 
przymiotniki wartościujące o dużym stopniu nacechowania emotywnego (nie-
śmiertelni bohaterowie (HG), bohaterskie chłopaki, powstańcza krew (WW), 




i moralnych: wolność, chwała, godność itp. (Puzynina 1992: 39). Przeczytajmy 
następujące fragmenty: 











ne,  służące odtworzeniu  tamtych wydarzeń w  taki  sposób,  by  te  obrazy  silnie 
oddziaływały na odbiorcę. Tragiczna sytuacja powstańców oraz niezwykła wola 
walki są wyrażane w tekstach analizowanych piosenek za pomocą środków lek-





ściej występujących należą: krew, walka, śmierć, bomby, pożar, gruzy. Budowa-
nie wyrazistego obrazu Powstania Warszawskiego w świadomości współcześnie 
żyjących młodych ludzi tworzone jest za pomocą wielu figur stylistycznych, na-
leżą do nich m. in. porównania (młodzi ludzie tacy sami jak my, miasto jak feniks, 
życie jak mydlane bańki), eufemizmy (bracia krwi), powtórzenia (nie musisz sły-




























walk ulicznych, powstanie…),  zastosowanie  czasowników  ruchu  (rzucać), wy-










cechowanych  emocjonalnie. W  ten  sposób  budowana  jest wspólnota  interpre-
tacyjna w odbiorze wydarzeń historycznych, jak również wykorzystywany jest 
fakt,  że  język  potoczny  jest  „aktywnym  uczestnikiem  procesu  poznawczego 









ci ulicy, cień bramy, spadanie na parter, pragnienie porównywane z nałogiem:

















nie  tylko  funkcję  deiktyczną,  ale  przede wszystkim mają  na  celu  zbudowanie 
bliskiej relacji między uczestnikami dyskursu pamięciowego. Tego typu formuły 
można podzielić na zaimki adresatywne, czyli osobowe (dla Ciebie, ty), czasow-























we mnie wielka, jak w tych 6 miliardach, kładę z dumą swoje życie…, jak polegli 
w nierównej walce. Tym samym za pomocą piosenek utrwalana  jest wspólno-












ludzi. Do  realizacji  tego celu w analizowanych  tekstach zostały wykorzystane 
określone strategie  językowe. Wśród najczęściej wykorzystywanych pojawiają 
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